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ABSTRAK 
Dimas Adetiya Lazuardy. STUDI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA 
DALAM PROSES KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PROGRAM 
LARASITA DI KABUPATEN KARANGANYAR.  
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari. 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini 1) untuk mengetahui proses kepemilikan tanah 
melalui program Larasita di Kabupaten Karanganyar, 2) untuk mengetahui 
pemenuhan hak warga negara dalam kepemilikan tanah melalui program Larasita 
di Kabupaten Karanganyar 3) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menghambat pelaksanaan program Larasita di Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dengan bentuk penelitian 
deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri atas: informan dan analisis 
dokumen. Teknik sampling yang digunakan sampel bertujuan (purposive 
sampling). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 
Validitas data dengan menggunakan triangulasi data atau sumber. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif (interactive of analysis), 
yakni terdiri dari empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dalam proses kepemilikan tanah 
melalui program larasita prosesnya sama dengan yang ada di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar, yaitu melalui beberapa tahapan antara lain: a) 
mendatangi loket penerimaan berkas, b) mengisi dan melengkapi berkas 
permohonan pendaftaran tanah, c) mengumpulkan berkas permohonan di loket 
penerimaan berkas, d) membayar biaya permohonan pendaftaran tanah di loket 
penerimaan biaya pendaftaran, e) mengambil produk sertifikat tanah di loket 
penyerahan produk.   2) Pemenuhan hak warga negara dalam kepemilikan tanah 
melalui program larasita di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya terpenuhi, 
hal ini dapat dilihat dari hak warga negara di dalam mendapatkan kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan terhadap warga negara yang masih belum 
terpenuhi meskipun telah ada program Larasita yang bertujuan untuk 
memudahkan warga negara dalam proses kepemilikan tanah. 3) Dalam melakukan 
proses kepemilikan tanah melalui program Larasita,  Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Karanganyar sering mengalami hambatan-hambatan, hambatan 
tersebut antara lain: a) sarana dan prasarana yang kurang baik, b) kesadaran warga 
yang masih kurang akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah, c) kurangnya 
sosialisasi, d) pelaksanaan Program Larasita yang tidak berjalan sesuai dengan 
jadwal sedangkan faktor pendukung program Larasita, faktor pendukung dalam 
program Larasita antara lain adalah: a) SDM dari petugas Larasita yang terampil 
dan kompeten, b) kebijakan pemerintah yang telah membuat Program Larasita dan 
c) peralatan yang ada di dalam mobil Larasita memadai dan terawat. 
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ABSTRACT  
 
Dimas Adetiya Lazuardy. A STUDY ON THE FULFILMENT OF CITIZEN’S 
RIGHT IN THE LAND OWNERSHIP PROCESS THROUGH LARASITA 
PROGRAM IN KARANGANYAR REGENCY.  
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas 
Maret University, February, 2013. 
 
The objectives of research were 1) to find out the land ownership process 
through Larasita program in Karanganyar Regency, 2) to find out the fulfillment 
of citizen’s right in land ownership through Larasita program in Karanganyar 
Regency, and 3) to find out the factors inhibiting Larasita Program in 
Karanganyar Regency. 
This study employed a qualitative approach in the form of descriptive 
research. The data source used consisted of: informant and document analysis. 
The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of 
collecting data used were: interview, observation, and documentation. The data 
validation was conducted using data or source triangulation. Technique of 
analyzing data used was an interactive model of analysis, encompassing four 
main components: data collection, data reduction, data display and conclusion 
drawing. 
The result of research showed that 1) in the land ownership process 
through Larasita program was as same as that existing in Karanganyar 
Regency’s Land Affairs Office, passing through several following stages: a) 
coming to document receiving counter, b) filling and completing the document of 
land registration request, c) submitting the application form in the document 
receiving counter, d) paying the land registration application cost in the 
registration cost receiving counter, e) taking the title deed product in the product 
handing over counter.2) The fulfillment of the citizen’s right in the term of land 
ownership through Larasita program in Karanganyar Regency had not been 
satisfied completely; it could be seen from the citizen’s right in getting 
convenience and special treatment to get equal opportunity and benefit in order to 
achieve the equality and justice for the citizen that had not been satisfied, despite 
Larasita program existence aiming to facilitate the citizen in the land ownership 
process. 3) In the process of land ownership through Larasita program, the 
Karanganyar Regency’s National Land Affairs Agency frequently faced such 
constraints as: a) unstable internet signal, b) poor infrastructure, c) the citizen’s 
less awareness of the importance of title deed ownership, and d) the lack of 
socialization; while the factors supporting Larasita included: a) skilful and 
competent human resource among the Larasita officers, b) policy of the 
government that hey made the Larasita Program  and c) adequate and well-
maintained tools existing in Larasita car. 
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MOTTO 
 
“Baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian dari apa yang mereka 
usahakan untuk memiliki harta benda” 
(Surat An-Nissa : 32) 
 
“Hak milik atas tanah merupakan refleksi dari ajaran hak asasi manusia yang 
kodrati” 
(Bagir Manan) 
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